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กนิษฐา  บางภู่ภมร1*  และ  ธีรพงษ์  วริิยานนท์2 
 
บทคัดย่อ 
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้านร่วมกับการเรียนรู้แบบ                 
นําตนเองเพ่ือส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 2 ) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทาง     
การเรียนรู้ของผู้เรียนก่อนเรียนกับหลังเรียน 3) เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการคิดวิเคราะห์ของผู้เรียนก่อนเรียนกับหลัง
เรียน และ 4) ศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อรูปแบบการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้านร่วมกับการเรียนรู้
แบบนําตนเองเพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์ โดยในการดาํเนินการวิจัยแบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอน ขั้นตอนแรก
เป็นการพัฒนารปูแบบการเรยีนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้านรว่มกบัการเรียนรู้แบบนําตนเองเพื่อส่งเสริมความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห์และประเมินรูปแบบโดยผู้เชี่ยวชาญ 13 คน ขั้นตอนที่ 2 เป็นการจัดการเรีย นรู้ตามรูปแบบการเรียน
การสอนที่ได้พัฒนาขึ้นกับกลุ่มตัวอย่างที่เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและ
คอมพิวเตอร์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย ราชภัฎจันทรเกษม จํานวน 30 คน โดยการวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าเฉลี่ย     
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที และการวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัยพบว่า  1) รูปแบบการเรียนการสอนแบบ
ห้องเรียนกลับด้านร่วมกับการเรียนรู้แบบนําตนเองเพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักศึกษาระดับ




เรียนกับหลังเรียน พบว่า คะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญที่ระดับ .05 3  (ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการคิดวิเคราะห์ของผู้เรียนระหว่างก่อนเรียนกับหลังเรียน พบว่า คะแนนหลังเรียนของผู้เรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นัยสําคัญที่ระดับ .05 และ 4) ผลความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการจัดรูปแบบการเรียนการสอนอยู่ในระดับมาก 
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The Development of Flipped Classroom Model with Self-Directed Learning 
to Enhance Critical Thinking in an Undergraduate Course 
 
Kanittha  Bangpoophamorn1*  and  Theerapong  Wiriyanon2 
 
Abstract 
The purposes of this study were to 1) develop the model of flipped classroom teaching with 
self-directed learning in order to develop bachelor’s students’ analytical ability. 2) compare the 
pretest-posttest on student achievement through learning. 3) compare the pretest-posttest on 
student achievement through analytical thinking and 4) study on student satisfaction of flipped 
classroom teaching with self-directed learning in order to develop analytical ability. The research 
procedure consisted of 2 components; the flipped classroom teaching model with self-directed 
learning for developing bachelor’s students’ analytical ability was evaluated by 13 experts and the 
implementation of the development model by collecting data from the 30 third year students in 
Educational Technology and computer degree program, Chandrakasem Rajabhat University. The 
data were analyzed by using arithmetic mean, standard deviation, t-test, and content analysis. The 
research findings were as followed 1) The flipped classroom teaching with Self-Directed learning to 
develop bachelor’s students’ analytical ability is consisted of 3 stages. First, inside and outside of 
class preparation. Second, during class, about the class activity. Third, formative and summative 
evaluation and the experts evaluated the developed model at the highest level. 2) Comparing the 
pretest-posttest on student achievement  through learning found that the posttest scores are 
higher than pretest score at a statistically significant level of .05. 3) Comparing the pretest-posttest 
on student achievement through critical thinking found that the posttest scores are higher than 
pretest score at a statistically significant level of .05 and 4) The results of student satisfaction with 
teaching and learning were at the high level. 
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พระราชบัญญัติการศึกษา แห่งชาติพุทธศักราช 2542 ที่





[1] แต่จากการ ได้ศึกษาด้านปัญหาการศึกษาไทยพบว่า 
การเรียน การสอนในปัจจุบันไม่ไดเ้น้นความ สามารถของ
























นวัตกรรมใหม่ ๆ เข้ามาเพื่อช่วย พัฒนาและสนับสนุน
ผู้เรียนในการศึกษาค้นคว้าด้วย ตนเองจากแหล่งข้อมูล
สารสนเทศ [5] จึงเป็นส่ิงที่ เกิดขึ้นอย่างแพร่หลายในยุค
ปัจจุบัน 






ในศตวรรษที่ 21 เป็นแนวทางการจัดการเรียน การสอน
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3.2.1 ประชากรในการวิจัย คือ นักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎ
จันทรเกษม 
3.2.2 กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ 
นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาเทคโนโลยี
การศึกษาและคอมพิวเตอร์ หลักสูตร ครุศาสตรบัณฑิต 
(5 ปี) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม 
ที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาการออกแบบและพัฒนา 
ส่ือเทคโนโลยี และสื่อสาร ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 
2558 จํานวน 30 คน ซึ่งได้มาโดยการเลือกกลุ่มตัวอย่าง






3.2.4 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย มีดังนี้ 
1)  แผนการจัดการเรียนรู้ จํานวน 16 
สัปดาห์ โดยในแต่ละใบงานจะมีเนื้อหาเรียงตามลําดับ




เป็นแบบทดสอบแบบคู่ขนาน (Parallel Form) โดยมี
ทั้งหมด 40 ข้อ เป็นแบบเลือกคําตอบทั้งหมด 4 ตัวเลือก 
ซึ่งผู้วิจัยได้ดําเนินการเริ่มจากกําหนดโครงสร้างของข้อสอบ
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(Index of Item Objective Congruence : IOC) พร้อม
ทั้งหาค่าความยากง่าย (Difficulty : p) และค่าอํานาจ
จําแนกของข้อสอบ (Discrimination : r) ตามลําดับ 
3) แบบวัดความสามารถในการคิด วิเคราะห์
เป็นแบบทดสอบแบบคู่ขนาน มีทั้งหมด 30 ข้อ โดย








ประมาณค่า (Rating Scale) ตามวิธีของลิเคริ์ท (Likert) 
โดยแบ่งออกเป็น 5 ระดับ ซึ่งประเมินความพึงพอใจของ




เหมาะสมของเนื้อหาการเรียนการสอน ตามลําดับ  
3.2.5 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผู้วิจัยได้ดําเนินการทดลองตลอดภาคเรียนที่ 2 
ในปีการศึกษา 2558 จํานวน 16 สัปดาห์ ดังนี้ เริ่มจาก
การปฐมนิเทศโดยชี้แจงข้อมูลและ เกณฑ์การประเมิน





























4.1  ผลการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบ 
ห้องเรียนกลับด้านร่วมกับการเรียนรู้แบบนําตนเองเพื่อ
ส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี ดังแสดงในรูปที่ 1  
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 -  ผู้เรียนแล
ก่อนเข้าห้องเรียน
 -  ผู้เรียนศึ
ลงมือปฏิบัต ิ 
 -  ผู้เรียนนํ
3.1  การประเมิน
 -  ประเมินค
 -  ประเมินค
3.2  การประเมิน
 -  วัดความ
























































































































































ยนรู้ 3) ขั้น ป
 2 ส่วน คือ (
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คะแนน n  SD t 
ก่อนเรียน 30 9.87 3.90 26.12 
หลังเรียน 30 21.97 3.25 
*p < .05 





โดยรวมเท่ากับ 4.20 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า 





ในห้องเรียนได้อย่างเหมาะสม ดังแสดงในตารางที่ 4 
ตารางที่ 4 ผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่มี
ต่อรูปแบบการเรียนการสอน 
รายการ  SD ระดับความพึงพอใจ 
1. การปฐมนิเทศผู้เรียน 4.17 0.79 มาก 
2. ความสะดวกและง่ายในการเข้าใช้
ระบบ 
4.17 0.74 มาก 
3. การจัดกลุ่มการเรียนรู้ของผู้เรียน 4.17 0.83 มาก 
4. การวัดความสามารถของ ผู้เรียน
ก่อนเรียน/หลังเรียน 
4.43 0.62 มาก 
5. การวัดความสามารถทาง 
กระบวนการคิดวิเคราะห์ 












รายการ  SD ระดับความพึงพอใจ 
8.  รูปแบบการเรียนการสอนน้ีช่วยให้
การเรียนการสอนน่าสนใจขึ้น 
4.30 0.75 มาก 




































4.13 0.90 มาก 





17. รูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้ความ  
 หลากหลาย ไม่น่าเบื่อ 













4.30 0.83 มาก 
21. การทํากิจกรรมและฝึกทักษะ   

























26. เน้ือหาการเรียนรู้ที่มอบหมายให้   
 ไปศึกษามีความสอดคล้องและ 
     ส่งเสริมความเข้าใจ 
4.10 0.80 มาก 
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ตารางที่ 4 ผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่มี
ต่อรูปแบบการเรียนการสอน (ต่อ) 
รายการ  SD ระดับความพึงพอใจ 
27. เนื้อหาการเรียนทั้งภาคทฤษฎี  
 และปฏิบัติมีความเช่ือมโยงกัน 













ระดับมากที่สุดนั้น เน่ืองจากผู้วิจัยได้ศึกษาข้อมูล แนวคิด 
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับหลักการและองค์ประกอบ ที่สําคัญ
ในการออกแบบการเรียนการสอน อีกทั้งได้จัดรูปแบบ
การเรียนการสอนที่ประกอบด้วย 3 ขั้นตอนหลัก ได้แก่ 
1) ขั้นเตรียมความพร้อม 2) ขั้นดําเนินการ เรียนการสอน


















ละเน้ือหามากย่ิงขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับ Kawinthon [9] ที่
ได้ศึกษาเรื่องการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน แบบ
ห้องเรียนกลับด้านด้วยคลังรายวิชาออนไลน์ แบบเปิด
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